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“ Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. 
Yang Mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum 
diketahui” 
(QS. Al-‘Alaq : 1-5) 
 
“Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinnya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
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Hubungan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penyakit Demam Berdarah 
Dengue dengan Perilaku 3M Plus di Desa Sumbermulyo Kabupaten Bantul. 
Nindya Anggraeni Puspaningrum, J500100085, 2014. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang : Demam berdarah dengue (DBD) merupakan penyakit yang 
berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Salah satu faktor 
penyebab peningkatan angka kesakitan serta kematian DBD adalah perilaku 
masyarakat dalam melaksanakan dan menjaga kebersihan lingkungan, hal ini 
terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD serta kurangnya 
praktik/peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. 
Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat 
tentang penyakit demam berdarah dengue dengan perilaku 3M Plus di Desa 
Sumbermulyo Kabupaten Bantul. 
Metode Penelitian : Penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 
sectional, diambil sampel 133 orang, dengan teknik cluster sampling. 
Menggunakan analisis data chi-square. 
Hasil : Sebanyak 74 orang (74,75%) memiliki pengetahuan yang baik dan 
berperilaku 3M Plus, serta 25 orang (25,25%) berpengetahuan baik namun tidak 
berperilaku 3M Plus. Sedangkan 17 orang (50%) memiliki pengetahuan yang 
kurang namun berperilaku 3M Plus, serta 17 orang (50%) berpengetahuan yang 
kurang dan tidak berperilaku 3M Plus. Uji chi-square didapatkan nilai p=0,007. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara pengetahuan masyarakat tentang 
penyakit demam berdarah dengue dengan perilaku 3M Plus di Desa Sumbermulyo 
Kabupaten Bantul. 
 








Relations Public Knowledge About Dengue Hemorrhagic Fever with 3M Plus 
Behavior in Sumbermulyo Village, Bantul. Nindya Anggraeni Puspaningrum, 
J500100085, 2014. Essay. Medical Faculty of Muhammadiyah Surakarta 
University. 
Background : Dengue Hemmoragic Fever (DHF) is a disease associated with 
health and environmental hygiene. One of factors causing an increase in morbidity 
and mortality of DHF is the behavior of the community in implementing and 
maintaining a healthy environment, this happens due to the lack of public 
knowledge about the dengue and the lack of practice/community participation in 
keeping the environment clean. 
Research Objective : To determine relationship between public knowledge about 
dengue hemorrhagic fever with 3M Plus behavior in the Sumbermulyo village, 
Bantul. 
Research Methods : Analytic observational study with cross sectional approach, 
133 people was taken as sample, with a cluster sampling technique. Using chi-
square analysis data. 
Result : A total of 74 people (74,75%) had good knowledge and behavior 3M 
Plus, and 25 people (25,25%) is well knowledgeable but not behave in 3M Plus. 
Meanwhile 17 people (50%) have less knowledge but behave 3M Plus, and 17 
people (50%) were less knowledgeable and not behave 3M Plus. Chi-square test p 
value=0,007. 
Conclusion : There is relationship between people’s knowledge about dengue 
hemmoragic fever with behavior 3M Plus in Sumbermulyo Village, Bantul. 
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